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1 Les restes d’une incinération mise au jour par les travaux agricoles ont été repérés lors
d’une campagne de prospection en 1988. La découverte, isolée à ce jour, se t roux ail à
mi-pente (260 m) sur une colline argileuse et distante de 4,5 km par rapport à la Saône.
2 Le mobilier, constitué d’esquilles osseuses brûlées et de tessons, ne présente aucune
caractéristique  originale.  La  céramique  à  pâte  noire  et  dégraissant  grossier  est
passablement altérée en raison de l’acidité du sol. La totalité des tessons appartient à la
panse  de  l’urne.  Le  rite  funéraire  (incinération en  tombe plate)  et  la  facture  de  la
céramique  permettent  de  situer  cette  sépulture  au  Bronze  final.  C’est,  pour  cette
époque  et  dans  ce  cadre  géographique,  un  des  rares  témoins  d’une  implantation
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